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Report of Support at University in Canada to Student with Disabilities 
Jun Shiraishi Northen Regions Research Center for Human S巴rviceStudies 
Abstract 
At four universities in Canada , the content and method support to student with disabilities were investigated . 
Result of investigation , the student with disabilities is doing the independence life . There are much supports for 
the independence life . For instance , in facilities of th巴 university, the barrier is free -it is an installation of a 
slope , an automatic door , and the elevator etc . In study and daily life , various support is performed. Thus , 
to send the student life pleasantly just like the student where the student with disabilities does not have the 
trouble , the university is o丘eringthe support service. 
In these backgrounds , there is high human rights consideration . The Conadaian does not have the barrier 
of consideration. However, consideration to he student with disabilities is too litle in Japan. It is necessary to 
maintain support to the student with disabilities by the facilities equipment of the university in Japan. 
Key words : Student with disabilities , Barrier Free , Higher Education , Education Facilities 
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